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de Mataró. Per problemes
de finançament, desapareix
amb l'any 1998 el setmanari
Crònica de Mataró. La
publicació, creada el 1977,
tenia caràcter setmanal i
contenia un quadern amb
informació comarcal que la
feia arribar a diferents punts
del Maresme. L'empresa
manifesta als treballadors la
seva intenció de treure un altre
producte comarcal que també
seria un setmanari.
Vintè aniversari de Regió
7. El diari comarcal Regió 7
celebra avui el seu 20è
aniversari. Va sortir per
primera vegada al carrer el 30
de desembre de 1978, amb
periodicitat bisetmanal.
Contenia informacions de les
comarques del Bages, el
Solsonès i el Berguedà. Al
llarg dels seus vint anys de vida
s'ha convertit en diari i ha
abraçat en el seu contingut
notícies de les comarques de la
Cerdanya, l'Alt Urgell, l'Anoia
i el nord del Baix Llobregat.
Decés de José Fernández
Ramírez. Ha mort a
Barcelona el periodista José
Fernández Ramírez, nascut
l'any 1912. Entre 1935 i 1936
va ser director del Semanario
Español. De 1939 a 1955,
redactor de RNE a Barcelona.
El 1967 fou director de la
revista Mía. Posteriorment es
va jubilar. També va actuar en
el camp de la política de
postguerra: fou subjefe
provincial del Movimiento i
vicepresident de la Diputació
de Barcelona, càrrec del qual
fou cessat arran de la vaga de
tramvies de 1951.
4 de gener
Propostes d'IU per a la
ràdio i televisió públiques.
Rodolfo Ruiz Ligero,
representant d'Izquierda Unida
(IU) en el consell
d'administració de
Radiotelevisió Espanyola,
presenta a Barcelona les
propostes del seu partit per a
un nou model de ràdio i
televisió públiques, i recrimina
a Pío Cabanillas que no hi
hagi a Sant Cugat "suficient
personal" per treballar. El
polític d'IU també critica que
encara no s'hagi substituït
l'última directora de TVE-
Catalunya, Aurora Catà, el
subdirector, Ramon Mateu, i el
cap de programes, Josep
Sanz.
Catalunya Ràdio canvia
editors. Núria Ferré, fins ara
subdirectora de "Catalunya
nit" és a partir d'ara l'editora
de "Catalunya matí". Gaspar
Hernández, que editava
El periodista i polític José Fernández
Ramírez mor als 86 anys.
"Catalunya matí", ocupa ara el
mateix càrrec a "Catalunya
nit", on substitueix Rafael de
Ribot, ara nomenat redactor
en cap dels informatius de
TV3. Agustí Esteve passa a
editar els informatius de cap
de setmana i Teresa Turiera és
nomenada delegada de
Catalunya Ràdio a Madrid en
substitució de Josep Capella.
No es crea ocupació en el
sector periodístic. Apareix
el número 34 de F.A.P.E.,
periòdic de la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya. La publicació
aborda el tema de l'ocupació
periodística a partir d'un
informe realitzat per
l'Associació de Periodistes de
Biscaia (País Basc). Segons
l'estudi, que detecta una
situació d'"encefalograma
pla", la creació d'ocupació
redaccional en tot l'Estat era
de 35.755 persones a final de
1997, davant les 35.930 de
1996. Les xifres apareixen
com a "alarmants" en mostrar
que en el període 1992-1997
el volum net de negocis del
conjunt del sector privat de la
comunicació va créixer un
64,43%, i els beneficis nets el
342,38%, mentre que la
col·locació redaccional només
ho va fer un 0,71%. La revista
també es fa ressò de la
denúncia feta pel Fòrum
d'Organitzacions de
Periodistes a València, que es
va expressar contra la




el premi Pla. El periodista
lleidatà Francesc Puigpelat
guanya el premi Josep Pla de
literatura en català per
Apocalipsi blanc. La seva
obra relata les aventures d'una
expedició científica al Magreb
l'any 2010 en connectar amb
una secta satànica caníbal.
Francesc Puigpelat va néixer a




llum pròpia". El programa
"Amb llum pròpia" de Ràdio
Estel, presentat per Joan
Armengol, arriba al número
100. En aquesta ocasió, el
Teresa Turiera, Núria Ferré, Gaspar Hernández i Agustí Esteve ocupen nous càrrecs, respectivament, en la delegació a Madrid i en l'edició dels informatius




El periodista Francesc Puigpelat rep el premi Josep Pla per la seva novel·la
Apocalipsi blanc.
convidat és el president de la
Generalitat, Jordi Pujol.
Madrid convoca el concurs
per a la televisió digital
terrestre. El Consell de
Ministres autoritza la
convocatòria d'un concurs per
a la prestació del servei de
televisió digital terrestre. Un
únic concessionari donarà el
servei a través de tres canals
que possibilitaran l'emissió de
quatre programes cadascun,
més dos canals addicionals. El
concessionari haurà d'emetre
com a mínim quatre hores
cada dia i trenta-dues hores
setmanals en obert. El concurs




l'emissió de TV3 a la
Comunitat Valenciana. El
president de la Comunitat
Valenciana, Eduardo Zaplana,
es mostra disposat a legalitzar
l'emissió de TV3 en aquell
territori si el president Pujol li
ho demana. Actualment, els
senyals de la cadena
autonòmica catalana arriben a
la Comunitat Valenciana de
manera "al·legal", mitjançant
repetidors instal·lats per Acció
Cultural del País Valencià
(ACPV). A les Balears la
situació és semblant. L'emissió
dels canals catalans està
garantida per l'Obra Cultural
Balear. La imminent
aprovació de la llei de tercers
canals de televisió podria
acabar amb la present
"al·legalitat" de TV3 a
València i a les Balears.
10 de gener
Sis de cada deu joves no
compren diaris ni revistes.
Una enquesta del Centre
d'Investigacions Sociològiques
descobreix les preferències
dels joves espanyols d'entre
15 i 29 anys. La televisió està
en tercer lloc de les seves
predileccions. Sis de cada deu
enquestats manifesten no
comprar de manera habitual ni
diaris ni revistes. Entre els que
ho fan, la despesa en premsa
escrita ascendeix a 1.775
pessetes mensuals. Quant a
llibres, només un 35,8% en
compra algun amb periodicitat
aproximadament mensual,
cosa que significa una despesa
de 2.631 pessetes. Les
preferències prioritàries dels
joves consultats recauen en la
casa i l'automòbil.
Les TV locals demanen
intervenir en la reforma de
la llei. Local Media,
l'associació que aplega unes
cinquanta televisions locals i
uns dos mil professionals
d'aquests mitjans, demana
poder formar part de totes les
taules negociadores que es
desenvolupin per reformar la
llei de televisions locals. Una
de les reivindicacions de Local
Media és que la llei estableixi
concessions per deu anys
enlloc de cinc, com es pretén.
Els consumidors reclamen
la creació del Consell de
Mitjans Audiovisuals. Set
associacions de consumidors i
usuaris encapçalades per
l'Associació d'Usuaris de la
Comunicació (AUC) demanen
als diferents grups
parlamentaris que agilitin el
procés que ha de conduir a la
creació del Consell Superior
de Mitjans Audiovisuals a nivell
estatal. Aquest Consell es
proposa equiparar els drets
audiovisuals dels ciutadans de
l'Estat amb els existents a la
majoria de països de la Unió
Europea.
11 de gener
La Fundació Abat Òliba
presenta una nova revista.
La Fundació Benèfico-Docent
Abat Òliba presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la revista
Dèria, del Col·legi Loreto-
Abat Òliba. Aquesta fundació
es va constituir el 1981 per al
desenvolupament cultural i
educatiu a Catalunya.
Organitza cursos i seminaris
per a postgraduats a través de
l'Institut d'Estudis
Mediambientals. La revista
Dèria es proposa afavorir el
diàleg i la participació entre la
comunitat educativa Abat
Òliba, integrada per més de
800 alumnes d'educació
infantil, primària i ESO.
Premi de Turisme a Asun
Luján i Pablo-Ignacio de
Dalmases. Els periodistes
barcelonins Asun Luján i
Pablo-Ignacio de Dalmases
resulten guardonats amb els
Premis a la Comunicació
Turística de 1998, atorgats
per les Oficines Nacionals de
Turisme Estrangeres a
Espanya (ONETE). Es el segon
any que es concedeixen aquest
premis. El jurat reconeix el
treball realitzat per Asun Luján
en diverses revistes
especialitzades i per Pablo-
Ignacio de Dalmases com a
editor de l'espai monogràfic
diari "El turismo en Radio 5"
de Radio Nacional de España.
L'acte de lliurament és presidit
per Abdelghani Ragala,
director de l'Oficina de
Turisme del Marroc i
vicepresident d'ONETE.
12 de gener
VIII Seminari sobre l'Estat
d'Europa. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el VIII
Seminari sobre l'Estat
d'Europa, que comença amb
una taula rodona amb els
secretaris generals dels partits
polítics de Catalunya.
El Consell de Mallorca
insta Pujol perquè no
cedeixi els repetidors. La
presidenta del Consell Insular
de Mallorca, Maria Antònia
Munar, s'adreça en nom de
l'equip de govern de l'entitat al
president de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Pujol, per
demanar-li que no cedeixi al
Govern balear el control i la
gestió del senyal de TV3 i
Canal 33. Munar recorda que
Voltor, entitat filial de l'Obra
Cultural Balear, va impulsar en
el seu dia una recaptació
popular per a la creació de
l'equip de telecomunicacions
situat a Alfàbia que ha permès
a les illes Balears rebre els
programes de TV3 i Canal 33.
La presidenta del Consell
Insular de Mallorca adjunta a
Asun Luján i Pablo-Ignacio de Dalmases han guanyat els premis a la






Nomenaments a TVE: Juan Menor, director d'antena, i José Ángel Rodero
que hi torna com a director de programes.
Washington, Nova York i
Tòquio.
Retorn de Luis Marinas a
TVE. Luis Mariñas torna a
Televisió Espanyola (TVE) per
presentar el programa "Los
desayunos de RTVE", que fins
ara estava al carree de Javier
González Ferrari, director deis
serveis informatius de TVE.
Mariñas ha estat vinculat a
Tele 5 els últims vuit anys.
Distincions de l'Associació
de la Premsa de Madrid
Es proclamen a Madrid els
Premis de l'Associació de la
Premsa. El Víctor de la Serna,
que distingeix el periodista de
l'any, recau en Francisco
Umbral. El Rodríguez
Santamaría és per a Guillermo
Luca de Tena, en
reconeixement als mèrits de
tota una vida professional, i el
Javier Bueno s'atorga a Luis
del Olmo, per la feina que ha
dut a terme corn a director i
presentador del programa
"Protagonistas", d'Onda Cero.
Els premis es lliuraran el 25 de
gener.
13 de gener
Premis de periodisme Rei
d'Espanya. Joan Carles lliura




l'agència Efe als treballs més
destacats pel seu compromís
social. Els premiats són el
periodista espanyol Ángel
Marco, pel programa "Un
idioma sin fronteras", de
Ràdio Exterior d'Espanya;
Maria Seoane, Alberto Amato,
Vicente Muleiro i Ana Bartón,
de l'Argentina, pel reportatge
"Los papeles secretos de la
Embajada", publicat a Clarín;
Alberto Salcedo, de Colombia,
pel reportatge de televisió "A
pie por El Cartucho"; José
Bastos Andrade, de Portugal,
per un treball sobre el
terrorisme d'ETA al País Base,
i Pedro Valtierra, de Mèxic,
per una foto presa a Chiapas.
Dictamen sobre llicències
de ràdio local. Tomás de la
Quadra-Salcedo, catedràtic de
la Universitat Carlos III de
Madrid, emet un dictamen a
favor de la renovado
automàtica de les llicències de
ràdio local. Segons De la
Quadra, aquesta renovado
està ratificada per la
jurisprudència constitucional
espanyola i la del Tribunal
d'Estrasburg, i ha de ser
automàtica sempre que no
hagi ocorregut algun
"incompliment greu" de les
condicions de la concessió. El




El PSOE denuncia la
política informativa de
TVE i Efe. El grup socialista
del Congrés dels Diputats
presenta un informe que
demostra la "presència
massiva" dels representants
del Partit Popular (PP) en els
telediaris de TVE, així com el
protagonisme de què
gaudeixen a l'agència Efe. Per
elaborar aquest estudi els
socialistes van mesurar el
temps que TVE va dedicar al
A la gala dels premis TP d'Or, a Tele 5, són guardonats els periodistes Jaime
Bores, per les entrevistes de "Digan lo que digan", i Ana Rosa Quintana.
la carta l'acord aprovat pel
Consell en el qual s'insta
perquè les possibles
desconnexions des de les
televisions autonòmiques de
Catalunya i el País Valencià
respectin rigorosament la
pluralitat social de cadascuna
de les illes i garanteixin l'accés
d'una futura programació
pròpia a tots els grups socials.
El Consell de Mallorca està
integrat per l'anomenat Pacte
I de Progrés, que formen el
PSOE. el PSM-Nacionalistes
de Mallorca i Unió
Mallorquina, amb el suport
J d'Esquerra Unida.
Gala dels TP d'Or. Tele 5
emet la gala dels premis TP
d'Or, acte presentat pel
periodista Xavier Sardà i Ana
García Obregón. "La 2
Noticias" obté el premi al
millor informatiu, "Informe
semanal" al millor programa
d'actualitat i "Crónicas
marcianas" al millor programa
d'espectacle. El guardó a la
categoria d'entrevistes recau
en "Digan lo que digan", de
Jaime Bores. El millor
magazín televisiu és "Sabor a
ti", presentat per la periodista
Ana Rosa Quintana, i "Club
Disney" el millor programa
infantil. Altres TP són per a
Arturo Fernández, millor
actor; Lydia Bosch, millor
actriu, i "Médico de familia"
(Tele 5), millor sèrie nacional.
El programa "Furor" és elegit
millor concurs.
La FORTA negociarà amb
Audiovisual Sport el
Barça-Madrid. La Federació
d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmics
(FORTA) es prepara per
negociar l'emissió en obert del
Barça-Reial Madrid amb
Audiovisual Sport, empresa
posseïdora dels drets del futbol
televisat. La FORTA defensa
l'emissió del Barça-Reial
Madrid com un "esdeveniment
d'interès general". Audiovisual
Sport s'inclina en principi per
"produir el senyal per a les
televisions digitals ". jaque
van emetre el Reial Madrid-
Barça en la primera volta i
segons el contracte no poden
triar en la segona volta. Si les
televisions no es posen
d'acord podria intervenir-hi el
Consell d'Emissions Esportives
per recordar els criteris
"d'interès general" que
assenyala la llei. El partit en
qüestió es jugarà el 14 de
febrer.
Juan Menor i José Ángel
Rodero, nous executius de




nomenaments de Juan Menor,
com a director d'antena de
TVE, José Ángel Rodero,
director de programes de la
cadena, i Javier Martín
Domínguez, director de
coordinació del gabinet de
RTVE. Juan Menor és
sociòleg. Des de maig de
1997 ha estat director de
l'àrea d'emissions de TVE.
José Ángel Rodero va ser
directiu,de RTVE entre 1984 i
1993. Últimament era
responsable de l'àrea de
programes d'Antena 3 TV.
Martín Domínguez ha treballat
a la corresponsalía de TVE a
Nova York i a la RNE a
Capçalera. Març Abril 1999
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afirma que entre el 7 de
setembre i el 31 de desembre
de l'any passat José Maria
Aznar va aparèixer 104
minuts a La Primera de TVE,
davant dels 31 minuts
consumits pel candidat a la
presidència Josep Borrell en el
mateix espai de temps. També
s'observa una desproporció
entre les aparicions a l'ens
públic dels ministres i les dels
seus oponents. Ana Mato, del
PP, respon a les acusacions
dient que "els socialistes
sortirien més a TVE si
exercissin la critica
constructiva".
Curs d'anglès per a
periodistes. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la primera
lliçó del Curs d'Anglès per a
Periodistes.
La Generalitat cedeix el
senyal de TVC al Govern
balear. La Generalitat de
Catalunya cedeix al Govern
balear la propietat del senyal
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (TV3, Canal
33 i les emissions de
Catalunya Ràdio) per a l'àmbit
de les illes. El president balear,
Jaume Matas, declara que
"s'ha de complir el mandat
que va aprovar el Parlament, i
sota cap gestió s'acceptarà
una fórmula de consorci o de
cogestió", segons proposaven
l'Obra Cultural Balear i Voltor,
impulsors dels primers
reemissors per rebre el senyal
de TVC. Matas assegura que
Mor a Barcelona, als 88 anys, el
periodista Aluaro Ruibal.
existeix la voluntat de
"reconèixer la feina realitzada
per aquelles entitats al
principi, l'esforç i també el
cost financer". En aquest
sentit el Govern Balear estaria
disposat a reconèixer i assumir
els costos econòmics, però
"ha de quedar clar que la
responsabilitat de rebre i
transmetre la programació de
les autonòmiques passa a ser
exclusiva del Govern balear".
14 de gener
L'OCB puntualitza sobre
les emissions de TVC. El
president de l'Obra Cultural
Balear (OCB), Antoni Mir,
declara que encara "és
precipitat" pronunciar-se
sobre el protocol signat entre
el president Jordi Pujol i el
president de les Balears,
Jaume Matas, respecte a la
cessió del senyal per a la
difusió de TV3 i Canal 33 a
les illes. I afegeix que "les
actuacions es formalitzaran
mitjançant la subscripció de
convenis específics per a
cadascuna de les illes:
Mallorca, Menorca i Eivissa-
Formentera. Segons Mir, el
protocol assenyala que a
Mallorca "es promourà




Mor Álvaro Ruibal, Ero.
Mor a Barcelona als 88 anys
el periodista Álvaro Ruibal. La
mort, causada per un infart,
l'ha sorprès a la seva casa del
barri del Guinardó mentre
treballava. Ruibal era un dels
més veterans columnistes de
La Vanguardia, on signava
amb el pseudònim d'Ero.
Havia nascut a Santiago de
Compostel·la el 22 de juny de
1910. Va estudiar arquitectura
i ciències exactes, però no va
exercir cap d'aquestes
disciplines, sinó que es va
decantar per les humanitats.
Començà a escriure al diari El
Sol, en la secció de lletres que
dirigia Juan Ramón Jiménez.
Després de la Guerra Civil
començà a col·laborar a la
revista Destino, que va dirigir
entre 1942 i 1944. En aquells
mateixos anys va iniciar les
seves col·laboracions a La
Vanguardia, interrompudes
per una llarga estada a Galícia
per causes familiars. El 1961
va tornar a Barcelona. Un any
després, el director de La
Vanguardia, Manuel Aznar, li
va encarregar la secció "La
calle y su mundo", que Ruibal




integrant de la generació
d'autors gallecs com
Castroviejo, Torrente
Ballester, Cela o Cunqueiro,
entre d'altres.
Presentació del Grup
Gaziel al Col·legi de
Periodistes. Té efecte al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya la presentació del
Grup Gaziel, entitat que
aglutina uns cent periodistes
presidits per Martí Anglada.
Participen en l'acte, a més de
Martí Anglada, el periodista
Manuel Llanas, autor del
llibre Gaziel: vida,
periodisme i literatura, de
recent presentació, i Salvador
Cardús, periodista i sociòleg.
La cloenda és a càrrec de
Salvador Alsius, degà del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Hi assisteix Lluïsa
Calvet, vídua de Vilardaga,
filla de Gaziel. El grup es
proposa desenvolupar "un
nou espai de reflexió en clau
progressista i de compromís
nacional en el conjunt de la
professió", amb un
enfocament "nítidament
català". El Grup Lladó saluda
el naixement del Grup Gaziel
com "una aportació al
pluralisme ae la professió".
I Congrés de Dones de
Barcelona. S'obre al Palau
de Congressos de Montjuïc el 1
Congrés de les Dones de
Barcelona, que reuneix prop
de dues mil dones disposades
a discutir sobre un model de
ciutat que no les discrimini i
posi al seu abast millor
transport, escoles bressol,
horaris comercials més
compatibles amb el treball de
la dona, etc. Hi participen
dones de diferents condicions:
mestresses de casa,
periodistes, executives,
universitàries i fins i tot dones
en atur. El Congrés es clourà
demà dia 16 de gener.
Nova Aula El Periódico a
la Pompeu Fabra. El rector
de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), Enric Argullol, i
el gerent d'Ediciones Primera
Plana, Josep García Miquel,
signen el protocol de creació
de l'Aula El Periódico de
Catalunya en presència del
director d'aquest diari,
Antonio Franco. A l'Aula es
desenvoluparan estudis,
projectes i tasques
d'investigació relatives al món
de la comunicació. L'acord
estipula que la Facultat de
Periodisme facilitarà
instal·lacions i infraestructures
per realitzar les activitats, i el
diari hi aportarà el seu
personal i l'experiència
professional del mitjà.
Gila obté el premi Gat
Perich. L'humorista Miguel
Gila és premiat amb el Gat
Perich, guardó anual en
memòria del desaparegut
dibuixant Jaume Perich que
enguany celebra la seva quarta
edició. El jurat ha valorat la
trajectòria humorística de Gila
i la realització dels acudits
sobre la tercera edat que





I Jornada de Televisions
Locals. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa
(CIPB) la Primera Jornada de
Televisions Locals de
Catalunya. Està organitzada
per la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV).
L'Audiència avala el
tancament d'Egin. La Sala
Penal de l'Audiència Nacional
ratifica el tancament del diari
Egin i les seves empreses
associades, tot i que el limita a
un període de sis mesos,
prorrogable pel mateix termini
fins arribar al màxim legal de
cinc anys previst en aquests
casos. El tribunal rebutja el
recurs de HB contra el
tancament del rotatiu i
considera que "una
organització terrorista no pot
gaudir de drets fonamentals,
perquè no té existència com a
ens col·lectiu en l'ordenament
jurídic". El termini de
tancament ordenat per Garzón
expira el pròxim 1 de març,
encara que abans d'aquesta
data "podria ser prorrogat per
un període igual ".
Acomiaden el director de
JAMA per una enquesta
sobre sexe. George
"¿XT' Pujol inaugura avui el
_j_ nou hospital de Mataró
Mki : Ha costa SjBOOmükns i l'anv & .unuirù MXIOOO itOKiri
' M El nou instituttfensenyament
de secundaria d"Argentona
funcionará al cure 2000-2001
Deixa de publicarse el setmanari
Crònica de Mataró, nascut el 1977.
Lundberg, director de la
revista JAMA, una publicació
entre les més importants del
món de medicina, resulta
acomiadat "de manera
fulminant" per la pròxima
publicació d'un informe
realitzat entre estudiants
sobre sexe oral. En
l'enquesta, un 60% dels
estudiants universitaris dels
Estats Units consideren que el
sexe oral "no és sexe".
L'estudi va ser realitzat per
l'Institut Kinsey d'Indiana
(Estats Units). Van respondre
a l'enquesta, realitzada el
1991, un total de 599
universitaris. L'Associació
Mèdica Americana, editora de
la revista, manifesta que el
comiat de Lundberg no té
"res a veure amb el mèrit de
la investigació científica", sinó
amb la data en què es
publicarà l'estudi, el proper
dia 20, coincident amb el
procés d'impeachment al
president Bill Clinton. Aquest
procés debatrà si Clinton va
cometre perjuri en negar la
relació sexual amb Mònica
Lewinsky, acceptant, però,
haver practicat sexe oral amb
la becària.
16 de gener
Assemblea del Grup Lladó
amb la creació d'un
premi. El Grup de
Periodistes Progressistes
Josep Maria Lladó celebra la
seva assemblea anual al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Durant l'acte es
crea el premi Josep Maria
Lladó a la millor iniciativa en
defensa de la llibertat
d'expressió. La primera
edició del premi es lliurarà la
primavera de 1999, en el
tercer aniversari de la mort
del periodista que li dóna el
nom. L'assemblea acorda
demanar a l'alcalde de
Barcelona, Joan Clos, que
dediqui un carrer a Lladó. El
Grup Lladó expressa la seva
protesta per la destitució de
Juan Antonio Sacaluga com a
director de "Telediario
internacional" per les seves
discrepàncies amb el
tractament donat per l'ens
públic a Josep Borrell en
relació amb el cas Pinochet.
També denuncia el
tractament "qüestionable"
que certs mitjans van donar
als successos ocorreguts a la
Universitat Autònoma amb
motiu de la visita de José
Maria Aznar, i critica "la
creixent i alarmant
instrumentalització dels
mitjans a València, per part
del PP". El Grup Lladó està
presidit per Enric Sopeña,
compta amb 125 socis i ja ha
estat impulsor de diverses





Els membres del Col·legi de Periodistes reben la revista la
primera setmana dels mesos de gener, febrer, abril, maig,
juny, setembre, octubre i novembre. Quinze dies abans de
rebre-la impresa sobre paper, podeu consultar-la a:
http://www.palahi.es/periodistes
O bé accedir-hi des de la web del Col·legi:
http://www.periodistes.org
També hi podeu consultar números endarrerits a partir del número
70, que va ser el primer que es va publicar, fa tres anys, en edició
electrònica, de la qual Capçalera va ser una de les revistes pioneres.
Trobareu les pàgines en format PDF, amb el qual podreu imprimir-les
tal com es veuen a la pantalla, amb el mateix aspecte que sobre
paper; i també en versió només de text, per a un accés més ràpid i
per poder copiar-ne el contingut a un processador de textos, si us
convé, o bé buscar una paraula determinada.
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La web de Capçalera és també una línia oberta amb el lector a
través de la qual podeu:
- Aportar idees, crítiques, suggeriments i proposicions sobre els
continguts i l'aspecte de la revista.
- Adreçar cartes al director.




Andreu Farràs presenta, al Col·legi de Periodistes, un llibre sobre l'Operació
Còndor, del periodista uruguaià Samuel Blixen, a l'esquerra de la foto.
Josep Maria Espinàs deixa la seua
col·laboració diària a l'Avui.
17 de gener
Últim article d'Espinàs a
l'Avui. El periodista i
escriptor Josep Maria Espinàs
publica l'última de les seves
col·laboracions al diari Auui
amb una columna titulada
"Adéu als lectors". Espinàs
tenia al seu càrrec una
col·laboració diària sota el títol
"A la vora de..." des de feia
22 anys i nou mesos. El
comiat, que va comunicar a
Premsa Catalana amb
anticipació, es deu al fet
d'haver-se sentit "maltractat
per l'empresa", que li deu
l'import de nou mesos de
treball sense cap explicació al
respecte. Després
d'acomiadar-se, Espinàs ha
rebut l'oferta d'El Periódico
de Catalunya per escriure-hi
una col·laboració diària en
català. Per la seva banda,
l'Avui publica un article
editorial titulat "A reveure,
Espinàs" en el qual valora
l'aportació del periodista des
del primer dia en què el rotatiu
va sortir al carrer.
Ona Catalana arriba a
Barcelona. La xarxa
d'emissores Ona Catalana
tindrà una nova emissora a
Barcelona a través del 103.5
de la FM. Ona Catalana ha
estat impulsada per periodistes
i empresaris gironins, i té com
a objectiu difondre's arreu de
Catalunya. Fins que comenci
la programació regular, Ona
Catalana emet música les 24
hores del dia.
18 de gener
Conferència de Joan Clos
al Col·legi de Periodistes.
Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
conferència "Balanç de la
ciutat. Projectant el futur" a
càrrec de l'alcalde de
Barcelona, Joan Clos i
Matheu. Presenta l'acte el
degà del Col·legi, Salvador
Alsius.
L'alcalde analitza el més
important que ha succeït a la
ciutat durant el 1998, i
planteja els reptes i opcions de
futur, entres els quals
destaquen els plans
d'infraestructures, el pacte de
mobilitat i les accions per
potenciar al màxim la qualitat
urbana. Clos aposta perquè
l'estació central de l'AVE sigui
a la Sagrera, i no a Sant
Cugat, com vol la Generalitat.
Cuní emetrà des de
Madrid els dilluns al matí.
El programa de COM Ràdio
"Els matins amb Josep Cuní"
s'emet a partir d'avui des de
Madrid. Subtitulat "Barcelona-
Madrid", pretén ser "un punt
de trobada entre les dues
llengües, el castellà i el català,
entre les dues cultures i dues
maneres de veure i entendre la
vida". Els convidats d'aquesta
primera edició de COM Ràdio
a Madrid són Jorge Fernández
Díaz, secretari d'Estat per a les
Administracions Territorials,
Joan Gomis, delegat del
govern de la Generalitat a




CIPB. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el llibre
Operación Cóndor. Del
Archivo del Terror y el
asesinato de Letelier al caso
Berríos, del periodista
uruguaià Samuel Blixen.
Presenta l'acte Andreu Farras,
de la junta de govern del
Col·legi de Periodistes.
Telefónica compra les
accions d'Endesa a Antena
3. Telefónica Multimedia,
empresa filial de Telefónica,
compra a Endesa el 3,6% de
les accions que l'empresa
elèctrica posseïa a Antena 3
TV. Amb aquesta adquisició,
per un import de 3.800
milions de pessetes,
Telefónica Multimedia assoleix
el 26,01% del capital de la
cadena privada. L'operació ha
estat possible amb l'entrada en
vigor de la llei
d'acompanyament dels
pressupostos generals de
l'Estat, mitjançant la qual s'ha
elevat fins a un màxim del
49% la participació màxima
en l'accionariat d'una





audiovisual i lloguer de platós,
adquireix un edifici de 9.000
metres quadrats a la Ciutat de
la Imatge a Madrid,
enclavament del 80% del
sector audiovisual espanyol i
seu dels negocis multimédia
del sector. El centre més
important de Mediapark
continua sent el de Sant Just
Desvern, on també s'han
ampliat les instal·lacions per
instal·lar-hi la delegació de
Tele 5 a Catalunya.
L'accionariat de Mediapark
està constituït en un 17,6%
per la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, amb un 5%
d'Antena 3, un 30%
d'Iberdrola, un 5,2% de
Philips i un 42,2% del grup
Equip.
19 de gener
Els diaris més influents
d'Espanya. Un estudi
d'Ibecom, realitzat sobre 125
diaris i setmanaris, nou
emissores de ràdio i set
L'alcalde de Barcelona, Joan Clos, ua fer el ja tradicional balanç anual de la
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Mariano de la Cruz mor a Barcelona
als 77 anys.
cadenes de televisió, posa de
relleu quins són els mitjans
més influents d'Espanya.
L'estudi mostra que la premsa
escrita és el mitjà de
comunicació amb més
capacitat de formar opinió.
També té més impacte la
publicitat escrita que la de la
ràdio o televisió. El document
ha estat realitzat en el
transcurs de setze mesos entre
1997 i 1998. Els diaris més
valorats en l'opinió dels
enquestats són El País (84%),





Cent fotos". S'inaugura al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'exposició "Josep
Tarradellas: Cent anys. Cent
fotos", a la memòria del que
fou president de la Generalitat
de Catalunya entre 1954 i
1980. L'exposició aplega un
centenar de fotos, sobretot del
període 1977-1980, i està
estructurada en vuit grups
d'imatges: "Retrats", "Exili",
"La família", "El retorn",
"Política", "La societat i la
cultura", "Els periodistes" i "El
llegat". Amb aquesta mostra,
el Col·legi vol "donar
testimoni, a partir de la
imatge, d'un període cabdal de
la transició a la democràcia
per a la recuperació de
1 autonomia catalana",
recuperació assolida amb
l'adhesió a la figura de
Tarradellas de la Coordinadora
de Forces Polítiques de
Catalunya, l'Assemblea de
El conseller de Cultura i el fill i el nét de Tarradellas a la inauguració de
l'exposició "Josep Tarradellas: Cent anys. Cent fotos".
un informatiu de migdia.
Antena 3 TV també estudia
ampliar la desconnexió per a
Catalunya. Aquesta cadena
emet actualment a les vuit del
matí un programa setmanal en
què combina el català i el
castellà.
21 de gener
Llibre entorn de futbol i
llenguatge. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i
Publicacions de l'Abadia de
Montserrat presenten el llibre
Futbol i llenguatge, de Neus
Faura i Pujol. Fan la
presentació M. Teresa Cabré,
catedràtica de la UPF, i Joan
Manuel Tresserras, professor
de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
L'acte es celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
Onda Cero passa a mans
d'Antena 3. Es signa el
protocol de compravenda de
les 102 emissores de l'ONCE
a Antena 3 TV. Ambdues
empreses hauran de dissenyar
els contractes de les
contraprestacions socials
pactades. Una d'aquestes
consisteix en un canal temàtic
realitzat per l'ONCE que
tractaria de discapacitats i
qüestions socials. La nova
empresa es proposa també
integrar les ràdios de Cadena
Ibérica i Radio Voz. El
programa "Protagonistas", de
Luis del Olmo, es continuarà
emetent per Onda Cero.
Taula rodona del Grup de
Periodistes Digitals. Es
celebra al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona una
taula rodona organitzada pel
Grup de Periodistes Digitals i
la Comissió de Periodisme
Digital del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. El
tema és "Portals i buscadors:
el futur de la xarxa".
Tercera jornada sobre
ètica i progrés mèdic. Té
lloc la Tercera Jornada de la
Comissió Assessora de
Bioética del Departament de
Sanitat i Seguretat Social, amb
el tema "Ètica i progrés
mèdic", que es desenvolupa a
la sala d'actes del departament
de Sanitat i Seguretat Social
de Barcelona. Entre els
diversos actes es realitza la
taula rodona que porta per
títol "La transmissió dels
missatges científics a la
societat", on intervenen
Catalunya i l'Assemblea de
Parlamentaris que va sorgir de
les primeres eleccions
democràtiques del 15 de juny
de 1977. Presenten la mostra
el conseller de Cultura, J.M.
Pujáis, i el fill i el nét de Josep
Tarradellas.
Transaccions empresarials
entorn d'Onda Cero. Té
lloc una junta general a Onda
Cero en la qual està prevista
l'aprovació de la venda a
Telefónica de les accions que
té l'Organización Nacional de
Ciegos (ONCE) a la cadena
Onda Cero. L'operació abasta
no tan sois el centenar
d'emissores de la cadena, sinó
també unes cent més
d'associades. Luis del Olmo
controla catorze d'aquestes
emissores associades, entre les
quals s'hi compta Onda
Rambla. La continuïtat de Del
Olmo a la nova empresa
depèn del tractament que es
doni al seu programa estel·lar,
"Protagonistas". La venda de
les accions de l'ONCE a
Telefónica comporta una
operació de fins a 18.000
milions. D'altra banda, Antena
3 TV i l'ONCE anuncien a
través d'un comunicat la
signatura d'un "acord
d'intencions" per a la compra
del 100% de la cadena Onda
Cero per part de l'empresa de
televisió. Ê1 pacte afecta les
102 emissores de la cadena,
però no les 59 estacions de
l'empresari Blas Herrero ni les
14 del periodista Luis del
Olmo, actualment associades a
Onda Cero.
COM Ràdio arriba al
Tarragonès i al Baix
Camp. L'emissora municipal
Constantí Ràdio comença a
funcionar associada amb COM
Ràdio. La programació de
l'emissora ocuparà gairebé
tota la franja horària.
D'aquesta manera la COM
arribarà a les comarques del
Tarragonès i el Baix Camp,
especialment a Tarragona i
Reus, on no ho feia fins ara.
La producció pròpia de
Constantí Ràdio es difondrà el
matí dels dissabtes.
Mor Mariano de la Cruz,
crític taurí de La
Vanguardia. Mor a
Barcelona als 77 anys, víctima
d'un càncer, Mariano de la
Cruz. Psiquiatre, humanista,
gastrònom, actor de teatre i
crític taurí de La Vanguardia,
De la Cruz deixa material per
a unes memòries en haver
mantingut unes trenta hores
de converses amb els
periodistes Jaume Boix
Angeláis i Arcadi Espada, que
van gravar aquest material en
un total de 22 cintes
magnetofòniques.
Desconnexions per a
Catalunya de Tele 5 i
Antena 3. Es compleix un
any del programa "Bon dia
notícies", informatiu de Tele 5
que s'emet per a Catalunya de
dilluns a divendres amb una
audiència creixent, que el
passat mes d'agost va arribar a
una quota de pantalla del
72%. L'espai està produït per
Atlas Catalunya, societat
constituïda al 50% per Tele 5 i
La Vanguardia. La cadena
privada projecta per a un futur
pròxim obrir un altre espai




van tenir lloc a la Pedrera, organitzades per l'ICD i el CAC.
Salvador Alsius, degà del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Vladimir de Semir,
director de l'Observatori de
Comunicació Científica de la
Universitat Pompeu Fabra, i
Milagros Pérez Oliva, cap de
la secció de Societat d'El País,
edició Catalunya. El
presentador i moderador és J.
Ramon González Cabezas,
professor de deontologia
periodística de la Universitat
Pompeu Fabra
Col·laboració entre
Televisió de Terrassa i
Tele 5. Té efecte un acord de
col·laboració entre Televisió
de Terrassa i Tele 5 a través
de l'empresa Atlas Catalunya.
Aquesta societat té la seva seu
a Media Park i ofereix serveis
a cadenes de televisió.




aprova la compra del 25%
d'accions que Telefónica tenia
a l'empresa. A partir d'ara la
multinacional Taylor Nelson-
Sofres passa a controlar el
cent per cent de l'empresa de
mesurament d'audiències. El
sector audiovisual havia criticat
reiteradament que la
companyia Telefónica estigués
vinculada a Sofres i alhora fos
accionista d'Antena 3 TV.
La representació de la
dona als mitjans de
comunicació. Es
desenvolupen a l'auditori del
Centre Cultural Caixa
Catalunya (la Pedrera) les
jornades "La representació de
la dona als mitjans de
comunicació", organitzades
per l'Institut Català de la
Dona (ICD) i el Consell de
l'Audiovisual de Catalunya
(CAC). En l'apartat de
premsa hi participen Anna
Grau (Auui), Margarita
Rivière (La Vanguardia), M.
Eugenia Ibáñez, Cristina
Savall (El Periódico) i Antoni
Bassas. En ràdio, Elisenda
Roca, Gemma Nierga,
Angeles Caso, Silvia
Tarragona, Fina Rodríguez i
Salvador Alsius. En la tanda
dedicada a televisió hi prenen
part Rosa M. Mateo, Susanna
Grisó, Carme Basté, Ana
Blanco, Josefina Molina, Lala
Gomà i Josep Cuní. La
conferència final és a càrrec
de Salima Ghezaly, directora
del setmanari algerià La
Nation, que parla de "La
dona i els mitjans de




un informe en el qual
assenyala que als països
europeus un 83% dels
directius són homes, i només
un 17% són dones. A
Espanya el percentatge és
encara més baix, ja que
només hi ha un 7,9% de
dones amb càrrecs directius.
Un estudi de 1992 de la
International Federation of
Journalists realitzat en deu
països d'Europa, Amèrica del
Nord, Àsia i Àfrica, destaca




aquelles on treballen els
homes. Les periodistes que
poden dedicar-se al gènere
d'opinió són escasses.
Juan José Millàs, sotmès a
diligències informatives.
22 de gener
El fiscal militar insta a
actuar contra l'escriptor
Millàs. La fiscalia del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya instrueix
diligències informatives, a
instàncies de la fiscalia
militar, per un presumpte
delicte d'"injúries a l'Exèrcit"
suposadament comès per
l'escriptor Juan José Millàs en
un article d'opinió que va
publicar el 9 de desembre de
1998 al Diari de Girona.
L'article es titulava "La
paciencia del Ejército" i es
referia al cas del sergent
Miravete, condemnat a quinze
anys de presó per haver
matat d'un tret el caporal
Samuel Ferrer mentre estava
ebri, i al del caporal de la
Brigada Paracaigudista
d'Alcalà de Henares, Paulino




pels seus subordinats. Juan
José Millàs té 52 anys. Va
guanyar el premi Nadal el
1990, és autor de diverses
novel·les i col·labora al diari
El País.
Festivitat de Sant
Francesc de Sales. Es
commemora la festivitat de
Sant Francesc de Sales, patró
de periodistes, amb una missa
celebrada a l'església de Sant
Francesc i presidida pel bisbe
Joan Carrera. Col·labora en
la festivitat la Delegació
Diocesana per als Mitjans de
Comunicació Social. També
amb motiu de la festivitat,
Ràdio Estel i Ràdio Principat
reten homenatge a Andreu
Avel·lí Artís, Sempronio, en
el programa "Amb llum
pròpia", que dirigeix i
presenta Joan Armengol. Hi
participen Salvador Alsius,
degà del Col·legi, Josep Faulí
i Llorenç Gomis. Clou l'espai
l'alcalde de Barcelona, Joan
Clos.
La televisió municipal de
Mollet, en marxa. La nova
televisió municipal de Mollet
del Vallès estrena emissions
amb un programa sobre la
festa major d'hivern de la
localitat. La programació
regular s'engegarà a mitjan
febrer.
Els treballadors d'Efe
rebutgen el pla de
regulació d'ocupació. El
comitè d'empresa de l'agència
Efe rebutja el pla social
proposat per la direcció, que
incloïa, entre d'altres mesures,
la jubilació anticipada de
"desenes de treballadors".
UGT ha demanat a l'empresa
que "no s'apliqui l'expedient" i
s'obri un període de reflexió
fins al 8 de març vinent, en
què hi haurà eleccions
sindicals i es podrà negociar
un conveni col·lectiu.
García-Hoz deixa els
càrrecs al grup Recoletos.
José Maria García Hoz, editor
d'Expansion i d'Actualitat
Econòmica, deixa els seus
càrrecs i altres responsabilitats
al grup Recoletos, editor
també del diari Marca. García
Hoz, de 52 anys, ha explicat
la marxa de la societat com
"una nova etapa a la seva
vida".
23 de gener
Xicu Lluy, premi Baladre
de l'Institut d'Estudis
Eivissencs. El periodista Xicu
Lluy ha estat el guanyador del
premi Baladre, atorgat per
l'Institut d'Estudis Eivissencs,
pel llibre Visca Cárdenas.
L'exili americà dels
republicans pitiüsos. Xicu
Lluy (Eivissa, 1963) és també
l'autor d'Eivissencs i
formenterers als camps
nazis, obra que fou
guardonada amb el premi Nit
de Sant Joan de 1993. Lluy
ha treballat en els últims anys
en una investigació sobre els
exiliats republicans d'Eivissa i
Formentera, fet que el va
portar fins a Mèxic, entre
d'altres indrets. Actualment és,




Diario de Ibiza i col·laborador
de l'Enciclopèdia d'Eivissa i
Formentera.
Neix el Sindicat de
Periodistes de Madrid. El
Sindicat de Periodistes de
Madrid (SPM) celebra avui i
demà el seu congrés
constituent. La nova entitat té
ja 300 preafiliats.
La ràdio municipal de
Sabadell emetrà l'abril
que ve. La futura ràdio
municipal de Sabadell
començarà a emetre en
període de proves el mes
d'abril pròxim, si assoleix un
acord amb la Generalitat per
difondre programes de
producció pròpia abans de
disposar de llicència. L'estudi
de viabilitat del projecte
aconsella emetre en connexió
amb COM Ràdio. El projecte
contempla una inversió de 50
milions i calcula la
incorporació d'un mínim de
vuit treballadors. El govern
municipal planteja un model
de gestió basat en un consell




Article de Josep M.
Espinàs a El Periódico. El
periodista i escriptor Josep
M. Espinàs, que es va
acomiadar del diari Avui el
dia 17 de gener passat,
publica la seva primera
col·laboració a El Periódico
de Catalunya. "Petit
observatori" és el nom de la
seva nova secció, que no
oferirà "ni articles de fe, ni de
luxe, ni de primera necessitat.
Només eines útils per als
lectors". Espinàs explica que
endega la col·laboració
després d'haver hagut de
deixar l'Avui al cap de
gairebé 23 anys de treball
continuat. El periodista ha
recuperat el nom de "Petit
observatori" de la
col·laboració que ell mateix
tenia a la revista Destino fa
trenta anys.
Restauració Avui, nova
revista tècnica. Surt el
número 1 de la revista
Restauració Avui, del Gremi
de Restauració de Barcelona,
editada per Edicat SL. El seu
director és el periodista Josep
Josep Maria Pàmies, director de Restauració Avui, i Susanna Cuadras,
coordinadora general de la mateixa reuista.
Maria Pàmies. La coordinació
general és a càrrec de
Susanna Cuadras. El contingut
inclou informacions
d'Hostelco 98, aporta un
balanç econòmic del sector de
la restauració, els serveis que





Col·legi de Periodistes de
Catalunya declara
"extremadament greu" que la
fiscalia del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya obri
El Col·legi a casa
Per a les vostres consultes
sobre serveis col·legials ja
no cal que us desplaceu
Podeu fer-les per correu
electrònic a l'adreça
col. legi@periodistes.org
ape: Col·legi da Periodiatea de Ci
-¿ ü ti pt -3 U H
a ZZÍ... ZZZZZ'Z."" i* ^
També hi podeu accedir a través
de la web
http://www.periodistes.org
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Multitudinària presentació al Col·legi de Periodistes de l'últim llibre de la
col·lecció "Vaixells de paper", dedicat a la història de Radio Juventud.
diligències contra l'escriptor
Juan José Millas per un article
publicat al Diari de Girona
sobre maltractaments al si de
l'Exèrcit. La junta del Col·legi
estima que aquestes diligències
representen "un flagrant atac
a la llibertat d'expressió",
perquè "afecten un article
estrictament d'opinió", i posa
a disposició de Millàs i del
Diari de Girona els serveis
jurídics del Col·legi. El grup
Josep Maria Lladó també
dóna suport a Millàs i demana
al ministre de Defensa "la seva
ràpida i inequívoca intervenció
en aquest cas perquè quedin








amb els de Televisió de
Catalunya i la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió.
Segons el comitè d'empresa,
amb les aturades es pretén que
"es posi fre a les
discriminacions que pateixen
en comparació amb la resta de
treballadors de la CCRTV". La
direcció de Catalunya Ràdio
manifesta en un comunicat la
"improcedència d'equiparar
les condicions de treball de les
seves emissores amb les d'una
altra empresa que desenvolupa
una activitat laboral diferent".
La CE exigeix
transparència en els
comptes de RTVE. La
Comissió Europea, a través
del comissari Karel van Miert,
insta les autoritats espanyoles
perquè posin en marxa com
més aviat millor un sistema de
finançament de Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) "al més
transparent possible" per
garantir que les cadenes
públiques puguin competir
amb igualtat d'oportunitats
amb les privades. El comissari
estudia si l'ajuda estatal es
dedica al servei públic. Per la
seva banda el ministre
d'Indústria, Josep Piqué, i el
director general de RTVE, Pío
Cabanillas, expliquen al
comissari que l'ens públic
"posarà en marxa un nou
sistema de comptabilitat
analítica, que permetrà
conèixer millor els costos de
les diferents activitats de
RTVE". D'acord amb les
noves mesures, la publicitat
deixaria de ser un element






(1909), que fou el darrer
director de Ràdio Associació
de Catalunya (RAC) abans que
entressin les tropes del general
Franco a Barcelona. La
Diputació instaura amb aquest
premi un homenatge a les
persones i institucions que han
deixat la seva empremta en el
món de la comunicació a
Catalunya. Teodor Garriga
rebrà el guardó el dia 29 de
gener, en la novena Festa de
la Comunicació Local que se
celebra a Manlleu.
Els estudiants de BUP
veuen una hora i mitja
diària de TV. Un sondeig fet
per l'Agrupació de
Teodor Garriga, distingit per la
Diputació de Barcelona.
Teleespectadors i Radiooients
(ATR) adreçada a 200
alumnes de BUP revela que
els joves d'entre 14 i 18 anys
passen una hora i mitja diària
davant la televisió de dilluns a
divendres, i prop de quatre
hores els caps de setmana. Els
programes que més els
agraden són les sèries, les




Catalunya obre al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
primer debat del cicle de taules
rodones organitzades amb
motiu de la campanya "10
anys d'insubmissió, 10 anys
de desobediència civil". Hi
intervenen Salvador Alsius,
degà del Col·legi de
Periodistes, Toni Clapés
(Avui), Montserrat Maronda
(revista Illacrua), Blai Felip (La
Vanguardia), Francesc Peirón
(La Vanguardia), Pere Rusiñol
(El País) i Roser Rexac
(corresponsal al Lluçanès del
diari El 9 Nou). Modera l'acte
Jordi Muñoz.
Comunicat de les TV
privades sobre el nou
projecte de TVE. La Unió
de Televisions Comercials que
emeten en Obert (Uteca) difon
un comunicat on manifesta
que les declaracions de Josep
Piqué i Pío Cabanillas sobre el
control de la publicitat a l'ens
públic "són esperançadores i
ajuden a posar els fonaments
del que serà la televisió pública
a Espanya a curt termini".
Nous càrrecs a RTVE. El
director general de RTVE, Pío
Cabanillas, comunica al
consell d'administració el
nomenament de Jesús García
González com a director de
Valoració d'Emissions —unitat
de nova creació— i de
Federico Volpini com a
director de Radio 3. Volpini
estava vinculat a l'emissora
des de l'any 1977.
Santander i BCH es
vendran les accions
d'Antena 3. Emilio Botín i
José Maria Amusàtequi,
directors del Santander i del
BCH respectivament,
decideixen posar a la venda la
participació dels seus bancs en
la cadena de televisió Antena
3. Una part encara sense
determinar, d'un 38%
aproximadament, serà
comprada per Telefónica, que
ja en controla un 28,1%. La




Juventud. El Col·legi de
Periodistes presenta el llibre
de la col·lecció "Vaixells de
paper" titulat Memòries de
Radio Juventud. La ràdio "Al
mil por mil", de Miquel
Arquimbau. Fa la presentació
Josep Lluís Surroca,
exdirector de Radio Juventud.
Primer Curs Mediàtic-
Electoral al CIPB. Es
desenvolupa al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona el Primer Curs
Federico Volpini, situat per Pio




amb un capital de 10.000
milions de pessetes, l'ha
ampliat ja en dues ocasions
anteriors.
El País Digital compleix
1.000 dies. Es compleixen
1.000 dies d'ençà que El País
es va instal·lar a Internet
(www.elpais.es). El diari
electrònic ha superat la xifra
de 79.000 visites diàries.
Coincidint amb aquest
aniversari es plantegen noves
ofertes, que s'oferiran de
manera escalonada.
Arxivades les diligències
contra Millàs. El fiscal en
cap del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, José
Maria Mena, arxiva les
diligències contra Millàs per
presumptes injúries a
l'Exèrcit. Mena pren
declaració a Millàs, en qualitat
de testimoni, i en finalitzar la
compareixença anuncia a
l'escriptor que demà tancarà
formalment les diligències
obertes contra ell a petició de
la fiscalia militar.
Arturo San Agustín rep el premi Ciutat de Barcelona de periodisme per les
seves entrevistes a El Periódico.
Mediàtic-Electoral, les sessions
del qual es realitzaran entre el
27 de gener i el 15 de febrer
de 1999. L'objectiu del curs és
oferir en dotze hores els
conceptes fonamentals de la
comunicació política, entesa
com una dimensió fonamental
de la gestió política. La sessió
d'avui va a càrrec d'Ernest
Udina, coordinador del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona.
Alliberen un periodista
d'El Mundo segrestat a
Sierra Leone. El periodista
espanyol d'El Mundo Javier
Espinosa, que va ser segrestat
el passat dia 25 a Sierra
Leone, és alliberat per la
guerrilla sa i estalvi. Espinosa
és interrogat per la força
africana d'interposició
(Ecomog) a Freetown, i afirma
que només es va sentir en
perill en els primers moments
del segrest, quan un dels
rebels, un jove d'uns setze
anys, va cridar: "Dispareu-
los!".
Vint-i-quatre hores de
notícies amb la CNN.
Arrenca la programació de la
CNN a Madrid amb la
presència de Ted Turner,
fundador de la CNN i
president de Time Warner. Al
llarg d'un acte celebrat al
Cercle de Belles Arts,
comença la programació
d'aquest canal, que oferirà 24
hores al dia de notícies per
Canal Satélite Digital.
28 de gener
Col·loqui amb el cònsol
dels Estats Units al C1PB.
Té lloc al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona
(CIPB) un col·loqui amb el
cònsol dels Estats Units a
Barcelona, Douglas Smith.
Està convocat per l'Associació
de Periodistes Europeus de
Catalunya, el Cercle James
Reston i el CIPB.
Mor Antoni Pané Mercè.
Mor a Barcelona el periodista
Antoni Pané Mercè. Havia
nascut l'any 1916 i feia temps
que estava jubilat. Va ser




Local atorgats per la
Diputació. Es lliuren els
premis de Comunicació Local
de la Diputació de Barcelona,
atorgats anualment per
premiar els millors treballs i
mitjans de comunicació de
l'àmbit local. Granollers
Televisió guanya el guardó a
Javier Espinosa, periodista segrestat
a Sierra Leone.
la millor televisió local i al
millor programa de producció
pròpia per una sèrie de
reportatges històrics sobre la
Guerra Civil. La Veu de
l'Anoia, d'Igualada, obté el
premi a la millor publicació
local. El reportatge "El color
de l'estiu" d'Anna Sàez,
publicat a Segre, rep la
distinció al millor treball
periodístic. L'emissora de
Vilafranca del Penedès obté el
guardó corresponent a la
millor ràdio municipal, i
"Martorell societat anònima",
de Ràdio Martorell, el de
millor programa. S'instaura el
premi Teodor Garriga, per a
persones i institucions
impulsores de la comunicació
a Catalunya, i hi ha mencions
especials per als diaris Regió
7, El Punt i El Nou 9.
Mor als 82 anys el fotoperiodista
Antoni Pané.
Vía Digital amplia capital
en 40.000 milions. El
consell d'administració de Via
Digital, la plataforma liderada
per Telefónica, aprova una
ampliació de capital de
40.000 milions de pessetes.
Via Digital, que es va fundar
La Diputació de Barcelona premia, a la Festa de la Comunicació Local, els




Arturo San Agustín, premi
Ciutat de Barcelona de
comunicació. El periodista
Arturo San Agustín obté el
premi Ciutat de Barcelona de
mitjans de comunicació per les
seves entrevistes diàries a El
Periódico de Catalunya.
Acord entre CTC i
Sogecable per a setze
canals de TV. Cable i
Televisió de Catalunya (CTC)
inclourà en la seva oferta part
de la programació de Canal +
i Canal Satélite Digital, segons
un acord firmat amb
Sogecable. CTC obtindrà així
setze nous canals de televisió,
amb els quals la seva oferta
arribarà a 47 canals.
Actualment aquesta entitat
ofereix serveis televisius per
cable a milers de llars de
Catalunya.
El CIC demana informació
sobre l'espot de Pellicer. El
Consell de la Informació de
Catalunya (CIC), encarregat de
vetllar pel compliment del Codi
Déontologie dels periodistes,
demana informació a TV3 i al
periodista Ramon Pellicer sobre
una suposada violació d'aquest
codi denunciada pel comitè
professional de TV3. Pellicer va
protagonitzar l'anunci
d'Assistència Sanitària mentre
exercia de director i
presentador del programa
"Entre línies". El comitè apel·la
a l'article 7 del Codi
Déontologie del Col·legi de
Periodistes de Catalunya,
segons el qual no es pot
simultaniejar l'exercici del
periodisme amb altres activitats
professionals com la publicitat,
les relacions públiques o
l'assessoria d'imatge.
1 de febrer
Nova junta d'APIEC. La
nova junta de l'Associació de
Periodistes d'Informació
Econòmica de Catalunya
(APIEC) pren possessió dels
seus respectius càrrecs en un
acte que es celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya.
Patrici Tixis és el president de
la nova junta. L'acte de presa
de possessió està encapçalat




paper actual dels mitjans.
El premi Nobel José
Saramago rep a Girona el
premi Xifra Heras, de l'Escola
Universitària de Relacions
La periodista Eva Algorra mor a
Barcelona als 43 anys.
Públiques de Girona.
Saramago dibuixa davant dels
universitaris un trist panorama
en l'àmbit dels mitjans de
comunicació: segons el Nobel,
la ràdio, la premsa i la televisió
"han abandonat la funció
d'informar, d'esclarir els fets i
de formar les consciències,
sense que les audiències siguin
capaces de reconèixer i
denunciar aquesta renúncia".
"Els mitjans no són ni humils,
ni humans ni honestos",
sentencia Saramago.
TV3 canvia d'adreça a
Internet. La televisió
autonòmica canvia la seva
adreça a Internet a partir
d'avui. La nova adreça és la
següent:
http : //www. tvcatalunya. com.
Saramago dibuixa a Girona un trist
panorama en els mitjans.
2 de febrer
Mor la periodista Eva
Algarra. Mor a Barcelona a
l'edat de 43 anys la periodista
Eva Algarra, víctima d'una
greu malaltia que li va ser
diagnosticada a final de 1998.
Algarra es va iniciar en el
periodisme a El Correo
Catalán. Va treballar a RNE-
Catalunya i a les




Ràdio en el seu inici, el 1983.
De 1984 a 1988 va
desenvolupar el càrrec de
responsable de premsa de la
Generalitat, per tornar més
tard a Catalunya Ràdio com a
corresponsal des de Ginebra,
Londres i Washington. Estava
casada amb el periodista
Carlos Martos. Deixa dues




Catalunya Ràdio, neix avui a les
9 del matí amb una
programació íntegrament
cultural les 24,hores del dia,
sota el lema "Es quan sento
que hi veig clar". Catalunya
Cultura pretén recuperar vells
gèneres, com les radionovel·les,
i aconseguir nous oients, com
els joves i els infants. La
programació de Catalunya
Cultura gira entorn dels eixos
següents: els llibres, el cinema,
el teatre, la universitat i la
música.
Debat "La ràdio al segle
XX" a Història i Vida. Es
celebra al club de debat
Història i Vida un debat en
què s'analitza el paper de la





periodista; Josep Maria Martí,
director de SER-Catalunya;
Enric Sopeña, director general
de COM Ràdio; Miquel
Calzada, Mikimoto, i Jordi
Roigé, director de Catalunya
Cultura. Modera l'acte el
periodista Josep Cuní.
L'Àrea Metropolitana
modificarà estatuts per ser
al CCL. El Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
sentència que la Mancomunitat
de Municipis de l'Àrea no
podia participar en la fundació
del Consorci de Comunicació
Local (CCL), entitat que va
crear l'emissora COM Ràdio,
perquè "els seus estatuts no
Patrici Tixis, escollit nou president
de TAPIEC.
preveuen aquests tipus
d'activitats". La resolució ha
estat motivada per un recurs
interposat per la Generalitat
de Catalunya. Fonts de l'Àrea
Metropolitana afirmen que
"l'entitat solucionarà el
problema per poder participar
en el CCL".
El govern convoca el
Cered pel Barça-Madrid. El
secretari d'Estat per a l'Esport,
Francisco Villar, convoca una
reunió del Consell per a les
Emissions i Retransmissions
Esportives (Cered) perquè el
partit entre el Barça i el
Madrid que s'ha de jugar el
pròxim dia 14 s'emeti en
obert. La convocatòria del
Cered es produeix després que
Audiovisual Sport rebutgés la
petició de la FORTA per
emetre el partit en obert i
decidís emetre'l en pagament
per visió.
Primeres audiències de TV
de 1999. Es publiquen les
primeres audiències de televisió
de l'any, segons Sofres. Les
dades són les següents: TVE és
líder a l'Estat el gener, amb un
26% de quota de pantalla.
TV3 ho és a Catalunya, amb
un 22,7%. També a
Catalunya, Antena 3 baixa
dues dècimes en comparació
amb el recompte anterior. Tele
5 en puja set, i TVE-1, dues.
Augmenta l'audiència de Canal
Plus, amb un 2,7% a
Catalunya i un 2,6% a la resta
d'Espanya. Baixen La 2 i
Canal 33. Les emissions de
futbol es mantenen com a
líders d'audiència a Catalunya,





ETA amenaça mitjans de
comunicació. L organització
ETA difon un comunicat en
què acusa alguns mitjans de
comunicació i certs periodistes
d'estar actuant com a
"instruments de guerra per
perpetuar la repressió al País
Basc", noms que "Euskal
Herria no oblidarà". El
comunicat destaca com a
informacions suposadament
falses les d'un reportatge de
Cambio 16, per "no tenir res
a veure amb la línia política de
l'esquerra abertzale". ETA
assegura que "alguns mitjans
de comunicació i periodistes
espanyols i espanyolistes"
estan interferint en el procés
de pau del País Basc i "no
demostren la maduresa i la
seriositat que requereix el
moment actual".
RTVE rebrà 70.000
milions per la xarxa
cedida a Retevisión. El
Govern estatal transferirà a
Radiotelevisió Espanyola
(RTVE) uns 70.000 milions de
pessetes procedents de la
venda del 30% de les accions
que l'Estat té a Retevisión.
Aquesta xifra servirà per reduir
el deute de l'ens públic, xifrat
en uns 600.000 milions de
pessetes. L'operació de
transvasament ha estat
possible en haver-se privatitzat
Retevisión.
3 de febrer
Brussel·les dóna un mes
de temps per informar
sobre el finançament de
les televisions. La Comissió
Europea s'adreça al Govern
central i li demana que abans
d'un mes se li enviï informació
sobre el mecanisme de
finançament de Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) i de les
televisions autonòmiques de
l'Estat. El termini comença a
córrer "un cop les autoritats
rebin oficialment les cartes". El
comissari Van Miert explica a
Brussel·les que si la informació
no els arriba abans d'un mes,
obrirà un expedient.
El Govern basc condemna
el comunicat d'ETA contra
la premsa. El Govern basc i
l'oposició condemnen de
manera "unànime" el
comunicat difós per ETA el
dia 2 de febrer en el qual
s'amenaçaven "periodistes
espanyols i espanyolistes" que,
a criteri de la banda armada,
actuen com a "instruments de
guerra per perpetuar la
repressió". L'única excepció
és la vicelehendakari, Idoia
Zenarruzabeitia, que, en
declaracions a Catalunya
Ràdio, exigeix a la premsa que
respecti el procés iniciat
després de la treva d'ETA,
perquè "es necessita
J tranquil·litat en la manera de
I fer declaracions d'un o altre
tipus".
4 de febrer
Taula rodona sobre un
possible lobby
mediterrani. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i
l'Institut de la Mediterrània
convoquen a la seu del
Col·legi una taula rodona amb
el títol: "Pot existir un lobby
mediterrani a la Unió
Europea?". Hi intervenen
Salvador Alsius, degà del
Col·legi de Periodistes;
Baltasar Porcel, president de
l'Institut Català de la
Mediterrània, i Carles Sentís,
president del Centre
j Internacional de Premsa
I (CIPB), amb la participació
J d'Albert Closas, cap de la
secció d'Economia de TVE.
I Maria Àngels Roque, directora
I de l'estudi "L'espai
mediterrani llatí", i Ernest
Udina, coordinador del CIPB.
5 de febrer
Gran gala de l'esport amb
El Mundo Deportivo. El
I diari degà de la premsa
esportiva a Catalunya celebra
la festa Gran Gala de l'Esport,
durant la qual es premien les
figures més destacades durant
l'any 1998 i s'atorga el trofeu
Campió de Campions al millor
esportista espanyol —home i
dona— de l'any. El periòdic




el TSJC. La junta de govern
de la Mancomunitat de
[ Municipis de l'Àrea
J Metropolitana de Barcelona
I decideix presentar un recurs
I contra la sentència del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC)
que recentment va rebutjar la
seva participació en el
Consorci de Comunicació
Local, que gestiona COM
Ràdio. La Generalitat havia
impugnat la participació de
l'Àrea Metropolitana en
l'esmentat consorci.
Channel 4 va muntar
escenes d'un reportatge.
La cadena britànica Channel 4
admet davant una comissió
independent encarregada de
vetllar per la deontologia




reals. Channel 4 utilitzà
membres de l'equip de
filmació per fer de "clients"
que preguntaven tarifes als
adolescents als carrers de
Glasgow (Escòcia). La cadena
podria ser objecte de multa.




instar les parts implicades en
la retransmissió del partit de
futbol Barça-Madrid perquè
arribin a un acord per emetre
en obert l'esmentat encontre
de Lliga. Si aquest acord no
s'assoleix, el Cered no veu
altra opció que emetre el partit
codificat.
6 de febrer
COM Ràdio arriba a
l'Anoia a través de Ràdio
Calonge. Ràdio Altiplà,
l'emissora municipal de
Calonge de Segarra, comença
a emetre. La programació de
COM Ràdio arriba així per
primera vegada a la comarca
de l'Anoia. L'alcalde de la





El PSC pregunta a
Cabanillas pel director de
TVE-Catalunya. El Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC) demana explicacions al
director general de
Radiotelevisió Espanyola
(RTVE). Pío Cabanillas, sobre
per què encara no ha
nomenat el director de TVE-
Catalunya en substitució
d'Aurora Catà, que fa més de
tres mesos que va deixar el
càrrec. S'insta Cabanillas
perquè contesti en la seva
pròxima compareixença a la
comissió de control
parlamentari.
La Generalitat crea una
societat digital. El centre de
comunicacions de la
Generalitat crea una societat
filial anomenada Difusió
Digital de Telecomunicacions
que s'encarregarà de la difusió
de la televisió i ràdio digitals
terrestres. La societat
agruparà la xarxa actual de
televisió i ràdio convencional,
que presta servei en exclusiva
als mitjans de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió.
Aquesta xarxa de repetidors té
el seu principal centre a la
torre de Collserola. La
Generalitat justifica el
naixement de la societat per la
"imminent creació del nou
mercat de televisió i ràdio
digital terrestre", i per la nova
situació que es produirà l'any
2000 en acabar-se el
monopoli de Retevisión per a
la televisió convencional.
8 de febrer
Noves televisions locals en
marxa. La televisió municipal
de Vilanova i la Geltrú, Canal
Blau Informació, endega,
després d'una reconversió
tècnica, un canal temàtic de
notícies que emetrà durant
quinze hores diàries des de les
9 del matí fins a mitjanit. Un
total de vuit videoperiodistes
amb càmeres digitals d'última
generació gravaran les imatges
i els talls de veu. Les emissions
s'inicien a les 8 del vespre
amb butlletins de notícies,
microespais sobre el temps,
entrevistes, cultura, jocs, el
trànsit, borsa, consells mèdics,
etc. El director de Canal Blau
és Joan Carles Lluch. També
avui es posa en marxa, amb
un informatiu especial a 2/4
de 10 de la nit, la televisió
municipal de Sitges, Maricel
TV. Inicialment, la nova
cadena només emetrà tres
informatius setmanals i un
magazín els dissabtes.
Presentació oficial de
Catalunya Cultura. La nova
emissora de la Generalitat,
Catalunya Cultura, es presenta
oficialment en un acte que té
lloc al vestíbul del Teatre
Nacional, presidit pel
president de la Generalitat,
Jordi Pujol, els consellers Trias
i Pujáis i el director general de
la CCRTV, Jordi Vilajoana,
entre d'altres personalitats. Un
espectacle transmès en directe
aglutina música clàssica,
música electrònica, la lectura
d'un poema de Joan Brossa i
la lectura d'un conte.
Catalunya Cultura va
començar a emetre el passat
dia 2 de febrer.
